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５）R.Bultman, Geschichte und Eschatologie.Tübingen:Ｊ.C.B.Mohr 1979,p.36.
６）黙示文学における応報観念の残滓たるものは、黙示文学的背景のもとで宣教活動を行った
イエスの宣教内容にも随所に見出すことが出来る。
「あなたがたを受け入れる人は、わたしを受け入れ、わたしを受け入れる人は、わたしを遣
わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は、預言者と同じ報
いを受け、正しい者を正しい者として受け入れる人は、正しい者と同じ報いを受ける。はっ
きり言っておく。わたしの弟子だという理由で、この小さい者の一人に、冷たい水一杯でも
飲ませてくれる人は、必ずその報いを受ける。」（マタイによる福音書 10.40-42）」
７）Ｊ・モルトマン『神の到来』蓮見和男訳、新教出版社 1996，pp.215-216.
８）Ｍ・エリアーデ『永遠回帰の神話』堀一郎訳、未来社 1963，pp.194-196.
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